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En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes 
de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las nueve y treinta horas, se reúne 
el Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires en sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Vicepresidente 
Ing. Alberto J. Torres y de los señores Directores Dr. Osvaldo Agamennoni, Dr. 
Guillermo Tamarit e Ing. Carlos Rossi. Participa de la misma el Director  
Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica, Dr. 
Pedro Alberto Balatti La Dra. Graciela E. Rigotti actúa como Secretaria de 
Actas. El orden del día a tratar es el siguiente:-------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad 
Científica.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día----------------------------------------------------------- 
Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 
2.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la 
Actividad Científica.----------------------------------------------------------------------------- 
2.1.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.---------------------------- 
2.1.1.- Acta Nº 76 de la Junta de Calificaciones de la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico. (Decreto Ley 9688/81 y modificatorias). El día 03 de 
septiembre de 2018 se realizó la reunión  de Junta de Calificaciones en la cual 
se evaluaron los Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico, CICINV2018. Se elaboró el Acta correspondiente que integra el 
cuerpo de este Acta como Anexo 2.1.1.----------------------------------------------------- 
El Directorio, en su sesión extraordinaria del 04/09/2018, Acta Nº 1475, en 
concordancia con esta Dirección Provincial, decide aprobar el Acta Nº 76 de 
Junta de Calificaciones, y por lo tanto resuelve elevar al PE la designación de 
los postulantes que la Junta de Calificaciones propone.-------------------------------- 
Siendo las 11 y 30 horas y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por 
finalizada la reunión.------------------------------------------------------------------------------ 
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